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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena litoralis, Kunth. Mexico, MEXICO. Provincia: Tucuman. Dep. Famailla.
Localidad: San Pablo, Terribile, M., 252, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18333
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